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Ступінь лімфогенного розповсюдження немілкоклітинного раку легень не тільки впливає на прогноз виживання, але й в значній мірі і на вибір тактики лікування. Найбільш невизначеною та дискусійною є тактика лікування при N2, та можливості неінвазійного визначення ураження медіастінальних лімфовузлів. Найбільш доступним неінвазійним методом є комп’ютерна томографія (КТ), а критерієм метастатичного ураження лімфатичних вузлів – їх діаметр більше 1 см.
Мета. Співставити діагностичну цінність комп’ютерної томографії на передопераційному етапі з результатами гістологічного обстеження лімфатичних вузлів, видалених під час хірургічного втручання.
Методи. Проведено аналіз 54 історій пацієнтів із немілкоклітинним раком легень, у яких КТ ОГК виявлені збільшені лімфатичні вузли середостіння. Хворі були оперовані в Сумському обласному клінічному онкологічному диспансері в 2007-2009 роках. Дані КТ співставлені з результатами гістологічного обстеження видалених лімфовузлів.
Результати. Використання КТ ОГК як єдиного методу оцінки лімфогенного розповсюдження раку легень часто приводить до неправильного стадіювання і відповідно вибору неоптимальної тактики лікування. Чутливість методу склала 58%, специфічність – 68%. Отримані результати вказують на необхідність включення КТ до алгоритму діагностики передопераційних інвазивних методів, які мають більшу чутливість та інформативність.


